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Uudenmaan - Nylands 4 169 97 11 323 7 4 607 119 91
s i it ä :  därav: o f which: 
H e lsink i - H e lsingfors 1 980 46 4 138 3 2171 57 20
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 748 42 13 197 13 2 013 63 84
Ahvenanmaa -  Äland 72 - - 10 - 82 2 2
Hämeen - Tavastehus 1 523 55 5 135 6 1 724 71 44
Kymen - Kymmene 917 12 4 63 4 1 000 29 23
M ikkelin  - S :t  M ichels 425 8 1 38 4 476 18 13
Pohjois-Karjalan  - Norra 
Karelens 375 9 - 51 2 437 19 4
Kuopion - Kuopio 461 20 2 43 1 527 30 19
Keski-Suomen -  Mellersta  
Finlands 538 8 1 32 1 580 20 10
Vaasan - Vasa 986 33 1 106 2 1 128 49 23
Oulun - UleSborgs 994 14 4 77 6 1 095 48 5
Lapin -  Lapplands 445 12 1 44 1 503 30 6
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
111/1984 12 653 310 43 1 119 47 14 172 498 324
III/ 1 98 3 1 12 313 328 57 1 044 52 13 794 578 509
Muutos % - Förändring % -  
Change % +2,8 -5,4 -24,5 +7,2 -9,6 +2,8 -13,8 -36,3
I - I 11/1984 38 279 893 108 3 550 172 43 002 1 483 468
I- I I I/ 1 9 8 3 1 37 827 1 025 141 3 251 184 42 428 1 698 712
Muutos % - Förändring % - 
Change % +1,2 -12,8 -23,4 +9,2 -6,5 +1,4 -12,6 -34,2
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
1/1984 15 728 322 20 1 506 74 17 650 536 46
11/1984 9 898 261 45 925 51 11 180 449 98
1 Lop u llise t tiedot - S lu t l ig a  uppgifter - Final data
Ju lka istae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  painatu skeskus,
PL 5 1 6  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa vid äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 90 -5 3 9  0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, Annegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent P rinting Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
C ash  sale: A nn an ka tu  44.
12830331OE-1 2/78/ads
